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ABSTRACT
Pembangunan infrastruktur jalan pada lintas Timur Aceh memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung pekembangan dan
pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat beberapa permasalahan akibat tersedianya infrastruktur jalan di antaranya berupa
kecelakaan lalulintas. Beberapa upaya penting yang dapat dilakukan untuk meminimalkan defisiensi keselamatan infrastruktur jalan
eksisting yang melayani lalulintas kendaraan yaitu dengan melakukan kajian evaluasi keselamatan terhadap infrastruktur jalan
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap elemen-elemen jalan yang sudah memenuhi persyaratan
teknis jalan namun masih menimbulkan potensi permasalahan keselamatan jalan dan untuk mengetahui kondisi exsisting jalan dari
titik-titik yang sering terjadi kecelakaan (Black Spot). Kajian ini dilakukan berdasarkan  data kecelakaan serta pengukuran langsung
di lapangan terhadap penyimpangan geometrik, serta ketidak harmonisan fasilitas perlengkapan jalan terhadap fungsi jalan pada 4
(empat) titik pengamatan. Hasil kajian ini diketahui  faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas adalah penanganan
fasilitas Keselamatan Lalu lintas yang masih tidak laik dengan nilai peluang dan dampak kecelakaan mencapai 100 dimana dalam
kategori resiko â€œbahayaâ€• dan atau â€œsangat berbahayaâ€• di beberapa titik penelitian. Kajian evaluasi keselamatan
infrastruktur jalan ini disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan defisiensi infrastruktur keselamatan jalan raya
di Indonesia agar dapat lebih memperhatikan lagi kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terjadinya kecelakaan
untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan berkendaraan
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